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ABSTRAK 
 
Keausan terjadi apabila dua buah benda yang saling menekan dan 
saling bergesekan. Keausan yang lebih besar terjadi pada bahan yang lebih 
lunak,  Faktor-faktor yang mempengaruhi keausan adalah kecepatan, tekanan, 
kekasaran permukaan dan kekerasan material. Pelumasan berperan penting 
untuk mengurangi tingkat laju keausan antara dua buah benda yang 
bergesekan. Dengan adanya pelumasan akan dapat mengurangi besarnya 
gesekan yang terjadi. Untuk mengetahui tingkat  laju keausan  dapat diuji 
dengan menggunakan diantaranya mesin uji kontak two disk. 
Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah kuningan dengan 
komposisi Cu 56% dan Zn 44%, material ini dipilih karena banyak digunakan 
untuk bahan pembuatan casing cartridge senjata api. Pengujian dilakukan 
dengan menggunakan spesimen yang berbentuk disk, berdiameter 50 mm 
berbentuk oval dengan R5, diameter dalam 25 mm dan tebal 10 mm. Dengan 
beban 10 kg, waktu 60 menit dengan variasi rpm 500, 1000, 1500 dengan 
pelumasan dan tanpa pelumasan. 
Hasil pengujian yang dilakukan didalam penelitian ini diperoleh nilai 
kekerasan kuningan sebesar 35,06 HRB. Pengujian keausan kuningan pada 
spesimen pertama dengan pelumasan kecepatan 500 rpm laju keausan sebesar 
0,000105 mm
3
/N.m, pada kecepatan 1000 rpm laju keausan sebesar 0,000107 
mm
3
/N.m, dan pada kecepatan 1500 rpm laju keausan sebesar 0,000107 
mm
3
/N.m. Sedangkan kuningan tanpa pelumasan spesimen pertama kecepatan 
500 rpm laju keausan sebesar 0,000259 mm
3
/N.m, pada kecepatan 1000 rpm 
laju keausan sebesar 0,000275 mm
3
/N.m, dan pada kecepatan 1500 rpm laju 
keausan sebesar 0,000280 mm
3
/N.m. Dengan pelumasan laju keausan 
kuningan lebih rendah dibandingkan dengan tanpa pelumas. 
 
Kata kunci : Keausan, kuningan, kontak two disk  
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ABSTRACT 
  
 Wear occurs when two objects contact against each other and push 
each other. Wear is greater in the softer material, factors that affect the wear is 
the velocity, pressure, surface roughness and hardness of the material. 
Lubrication plays an important role to reduce the level of wear rate between 
two objects. With the lubrication will be able to reduce the amount of friction 
that occurs. To determine the level of wear rate can be tested using such tools 
Two Disk Tribometer. 
 Materials used in this research are brass with a composition of 
56% Cu and 44% Zn, have been selected material is widely used for of  
firearms casing cartridge. Testing is done by using a disk-shaped specimens, 
diameter 50 mm oval with R5, an inside diameter of 25 mm and 10 mm thick. 
With loads of 10kg, 60 minutes with the variation rpm 500, 1000, 1500 with 
lubrication and without lubrication. 
 The results of tests performed in this researh was obtained is 35.06 
HRB hardness values brass. Results tests the  wear rate brass in the first 
specimen   speed of 500 rpm with lubrication wear rate is 0.000105 mm3/N.m, 
at speed of 1000 rpm wear rate is 0.000107 mm3/N.m, and at speed of 1500 
rpm wear rate is 0.000107 mm3/N.m. While the first specimen brass without 
lubrication speed of 500 rpm wear rate is 0.000259 mm3/N.m, at speed of 1000 
rpm wear rate is 0.000275 mm3/N.m, and at speed of 1500 rpm wear rate is 
0.000280 mm3/N.m. With lubrication brass wear rate is lower than that 
without lubrication. 
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